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Sobre elfragment del Valter e Griselda contingut
en el ms. 89 pertanyent a la Biblioteca
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ABSTRACT
Ibis paper has two purpoeses: a) To introduce the incomplete catatan version
of Ihe Petrarca’s Grise/dis, wbich is included ¡u tlie ms. 89 of the BUB as a part of
the collection Recuil deximplis ordenatper a/j=¡het.b) lo compare this transiation
witb that of Bernat Metge ¡u order to point out how tbe same literary matter can
give vise to these so different versions: the exetnplurn of the Recuil and the Metge’s
short story.
Palabras clave: Literatura catalana medieval. Literatura exemplar. Narrativa
medieval. Estudi d’autor: Bemat Metge. Estudi d’ohra: La História de Va/ter e Grí-
se/da.
Pel que fa a la literatura catalana medieval, la História de Valter e Gri-
selda (= HVeG) ens és coneguda per la versió que Bernat Metge en va en-
llestir a partir de la que Petrarca havia inclés en les seves Epistolae seniles,
Xvii, nP 3, amb el títol De insigni obedienria et jide ¿noria (= Griseldis).
Per tant, som davant una traducció d’una traducció, ja que l’insigne poeta
itali~ havia traslladat al llatí la narració amb qué Boccaccio dula el sen De-
cameró(X, lo).
Tot ¡ que no recordaré ací l’immens valor que, per a les nostres lien-es,
té l’aportació de Metge’, cree que sí paga la pena resuniir-ne, a grans trets,
el eontingut abans d’acostar-nos al fragment objecte d’aquest estudi.
Totes les refcréncies alaHVeC remeten a ‘edicióde RIQIJER 1959: 117-154, de laqual in-
dico. primer, ci número de página i, tot seguit. el de ratila. Per a un óptima visió de conjunt d’a-
questa obra ide Ja seva in3portáncia en el contexí calalá. vcg. RIQUER 1959: +45~*55•
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Valter —o Galter— és el marqués de Salúcia. un noble «joya, belí e
molt graciós» (HVG, 120, 3), que vin lliurat a la bona vida ¡ sense preo-
cupar-se gens ni míca per l’esdevenidor. Els seus súbdits trenquen la seva
tranquil•litat quan 11 donen entenent que ja va essent hora que comencí a
pensar en el matrimoní. ~¡akeraccepta arnh dues condicions: será dl rnateix
qui cercara la dona del sen grat ¡ elis, cis seus súbdits. Ji han (le prornetre
que «qualQevulla muller que yo prena» la tractaran «ab sobirana honor e re-
veréncia» (ibid., 122-124. 29-1).
Aclarlis aquests termes, concreta la data 1 comen~a a or<’anitzar-ho tot.
Fins a tal extrem té ¡u mente la candidata ideal, que només en demanará la
má el mateix dia de les noces. Es tracta d’una jove pagesa «apellada Gri-
selda, assats bella de cors, e moil pus bella e nobla de bonas custumas e de
vírtut del eoratge» (ibid., ¡24, l6-(7). nodrida en una sana pobresa, que té
sollícita cura del sen anclá pare. Griselda accepta l’finic requisit que Ji exi-
geix Valter peral rnatrimoni, fonamental en el dcsenvolupament tic la res-
ta de la histéria: que «lo teu coratge sc convenga de bon graL ab lo meu, axí
que en nanguna cosa jamés se desconvenga ab la ¡ma volentat, e que ~ot~O
quejo voiré fer te plácia. e que no mi contrestarás nem farás mala cara ja-
més» (ibid., 128, 15-lS). Li imposa. doncs, l’obediéncia cega i absoluta. La
floja accepta.
Passa el temps, i tenen una filía. Valter aprofita la circumstáncia per a
posar a prova «la fe de sa muller» i Li fa creure que, per determinats modus,
¡muran de desfer-se’n. Espera que Griselda no íd tingul res en contra —Ii
recorda la seva promesa—. La dona mostra la seva disposició a obeir:
«Tu és nostre senyor. e yo be aquesta filía tua sorn tuas; té de las tuas cosas
axí com te plaurá, car res not pot a tu plaure que a mi desplácia. 0w yo no
deig bayer res, nc he pahor de perdre alguna cosa en aquest món sinó
tu.» (ibid., p. 132, 24-27). El sen marit, tot f¡ngint que fa matar llur filía,
¡‘envía a casa d’uns familiars, lluny de la mare. La mateixa situacid s’es-
devé quan tenen un nItre ±111—nra un xihíuet—. L’actitud de Griselda será
també idéntica.
La cadena d’hundliacions —de proves—. peré. no ha fet més que co-
men9ar. La cuirninacid arriba quan Valter fa creure a Griselda que ha rebut
una dispensa papal que Ii permet repudiar-la i prendre una altra dona com a
esposa. Organitza unes noves noces 1 no s oblida de convidar-hl la seva su-
posada exesposa, la qual, arnés, rep [‘encárreed’acollir i atendre la ficticia
núvia ¡ cís qul vénen amb aquesta. Griselda, com sempre. accepta, perque
~<dementraque yo visque no seré huyade ne~m anuyaré de fer so que tu ma-
nañs» (¡bU., 148, 3-5).
1? ‘lisIo tic Filología l?o,,uiI,ica
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Ens acostem al clímax. Davant els convidats, Valter, en veu alta «quax
trahent-se scarn de ella» Ii pregunta qu~ Ii sembla la seva nova muller. La res-
posta de Griselda (ibid., 148-150, 29-4) és, en coheréncia amb la manera
d’aetuar fins ací, mostra d’una submissió absoluta: u agrada i espera que hi
sigui felig, peré Ii prega que no vulgui tractar-la com ha fet amb l’anterior
«car aquesta és pus joya e nudrida pus delicadament, e no•m pens que ho pu-
gilés sofferir axí». Aquesta resposta obliga Valter, que es deixa véneer í es
mostra trasbalsat, a deseobrir el joc: la nova promesa era llur filía 1 aquell que
a ella Ii semblava el nou cunyat era llur filí. Griselda, després de ¡‘impacte
emocional d’aquesta revelació —descrit amb detall i adelitament—, torna a
ocupar el lIoc que Ii correspon 1, després de tot, viuen llargs anys de felicitat.És aquesta darrera secció, el punt álgid de la HVeC, el contingut que ens
arriba en un fragment pertanyent al ms. 89 de la Biblioteca de la Universi-
tat de Barcelona. Aquest manuscrit conté la tradueció catalana —de co-
menqaments del segle XV de l’Alphabetum narrationum d’Arnoldus
Leodiensis —primera meitat del segle XIV—, editada per M. Aguiló
Fuster el 1881, dins la seva Biblioteca Catalana, amb el títol de Recuil
d ‘eximplis, gestes e faules e altres lligendes ordenadesper ABC, fretes de
un ms. en pergamíde comenQaments del segie XV ¡=RecuII]. Ángel Agui-
íd, filí del citat editor, republica l’edicid de son pare amb un préleg datat el
1904 en el qual edita per primera vegada pp. VIII-X— el text que ens
ocupa2. Riquer (1959) no el té present en la seva edició de la 1-1 VeG, per a
la qual considera els altres tres manuscrits que ens han transmés la traduc-
cié de Metge ~. Val a dir que les variants d’aquesta versió a la qual em re-
feriré com VGRecuIl des d’ara— no coineideixen amb les de cap deis ma-
nuscrits collacionats a peu de plana en la HVeG editada per Riquer.
Com es pot veure, laHVeG exemplaritza la fidelitat conjugal «a base de
las duras e inhumanas pruebas [a las] que el Marqués de Salucia somete a su
humilde y paciente esposa, también deshumanizada en su propia virtud»,
com afirma Riquer (1959: *47), el qual també remarea (ibid.) que té «algo de
relato hagiográfico medieval y de los exagerados ejemplos de fortaleza que
tanto gustaba a los hombres de la Edad Media aducir, tomándolos de anéc-
dotas de ‘claras mujeres’ de la AntigUedad». Tot aixé és ben ccii, i per aquest
motiu vulí remarcar la rnultiplicitat de sentits —potser inillor que no pas de
significats que té l’adjectiu «exemplar» en referéncia a aquesta narració.
2 Veg. YSLRN l 994h, en prcrnsa per a FNC. on reedito I’cxeniplari i el fragrnent esrnentats.
RIQIJER 1959: * 198>’203 ¡ ~246Aquest rnanuscrits són: eliv’ 7 deja Biblioteca de la Uni-
versílaL dc Barcelona —al/ni 21—3—2— i el s mss. 12 i 1716 (le la Biblioteca de Catalunya.
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D’una banda, l’exagerada virtut de Griselda ha estat construYda per
l’oposicié, gairebé punt per punt, a la imatge de la dona que ens arriba a tra-
ves de la literatura misógina4. Per aixó. les primeres paraules sobre la pro-
tagonista, citades més amunt, insisteixen en la seva bellesa. superada perla
seva perfeccié moral (HVeG 124, 16-17). Griselda. satisfeta amb la seva
probresa, viu dedicada a son pare, ocupada amb l’ofici de pastor ¡ les femes
casolanes. entre les quals hi ha, com no, el filar, activitat típica de la dona
medieval virtuosa Y Tot indica que Griselda unex una exuberant joventut
beutat a una profunda maduresa, prépia quasi d’un anciá: «jamés no havia
ymaginat ne girat l’enteniment en folís ne en delicats pensarnents, ans re-
posava en lo seu pits virginal COratge de liorna veil e sari» (ibid., 124 19-
21) ~. Tot plegat fa que Griselda, ja casada, arribi a ser un auténtic a/ter
idem del marit (¡bid?, 130, 23-28): «E no solament Griselda exercia negocis
femenlís e dom~stics, ans encare. corn obs hi era, de offlcis públichs. e en
abséncia de son marit levava de carrera los plets e qíiestions de la terra, e
metia pau entre los discordanis ab tan bonas e sávias paraules e maneras e
ab tanta maturitat e egualtat de juy, que tothom de5k¡ que Déu los havia tra-
Vegen la visió (le la duna que ens arriba miíjanyant ¡ ‘LÁpilí (¡e Janme Roig (vv. 1955—2207.
2208-2311, 7650-7827, 8085-820, i molis daltíes). que es pat llegir amb les illnstraciuns (le C-SN-
lAVELLA 1992: 69—7(1, 7<)—] 1. 98—99. 106—lO]. Sobre literatura exemplar ¡ misoginia, vea. també
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Fins i tota Verge va sar fil ancra. segons ens conten Rox; VV- II 200—11203 1 [304 i Vi—
LLENA 1995: cap. 92. p. 76 i cap. 94, * 180. Vegen també Roic Vv. 2514 —2517, en es das-
qualifica una dona perqué, entre cís seos molís defectes. «Nunca [llana ¡ ni deIs euans ¡ treva les
mans ¡ jamés cosia. » L’ aniil i si d’aquesta darrera cilació es pol trobar en C¿sN’]AVLi.l..A 1992: 73.
LI Col íacja i tít’ les títmit’* ([‘ii A RUH —G M ENO. eds- 1 982: 87> o¡x>< a «filOsli» a «e<pi ll>’.«Poe den
prendre la ilesa 1 ni lo rastel ¡ 1 soy n t ¡ ‘esp iII e lo tine II 1 deu reeen¿ixer>s. Les tasques (le la dena
virtuosa queden ben explicites en eh Ct,ns’ells ti una dantí cost,dc, < PITÁRCii-Ci MeNO, eds, 1982:
168—169): «No eso gan ma’ ociosa 1 quan a vós p íssi ble sia ¡ ni menys inassa delitosa 1 parqué és
cosa peri llosa ¡ aix í de ni t cu m de d ¡a. 1 Quan un cep par debanar, ¡ (¡ Li al] agu la par ces ¡r. ¡ q lían ti —
losa per [llar. ¡ i alguna hora a Dén pregar 1 vos conserve en son servir. II No Lis lliya fluí terca
¡la faena, ¡o tís suplic ¡ ~ de 1’ ecí naix perea. ¡la qual ntinca ¿u ¡sunca ¡ com és ccii e ínolt pu-
blie.» LixiMeNis també hi insisleis (ecl. Haul, 1983: 211): «I.es dones, així maieix, que sán huir
radas a riqties, tostemps deuen ésser ocupadas en obrar (le seda. o en li lar, o en qiLalqIle ben exer—
c ‘ci. par lo qual ajudun Ii comuni tat e a ¡¡urs cases: e es’7narden d ‘oc iosilat: car 1 ociosilal es
mare de lot pecal. se”ons que din sant ieíénim. Aixi nialeis se denen ter les donzel les’>. Sohrc le—
dueacié de la doní me(lieVll per al ilialrimoni. Vea. CANTAVEI -i A (1991>.
LI snbraillat dci í pcrlot ds n]e(i, seiapre que no indiqui el contrari. Veg. (‘t¡i<iit:s ¡955:
¡49—153 i ¡53—59 pcr 1< topíes del puar st’ííex o seuili.s i par alda ¡a «noia—vellas=.Val a dir que
en aquesta etepeia dc Crí <cId í. Petrarca —--no í>~~ Boccaecio—-— títil i ha al tres tíspics que serV en
pe e a aaracte rítzar ¡ hon 1 y~u il itat floral ¿ti ¡«~ ¡ge —pobresa, sal istacc io en ¡ a(isí ental—
ssbre els q tial s nom estendre ial. Veg. cís comentan s de Ct:í<nií.¡s (195 S 2S9- ~ ) sobre la idea
de la nob¡esa da 1’ hni ma, dessi ncnl ada del ¡sra<sol. q nc es reaLilia ¡senleatamen ¡ en 1 a ~sroIag.ín isla
d ‘aquesta narrado.
19v í’i.~Ití clv f-ilalagío kr,uííviííií a
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mesa aquesta dona del cel.» Aquesta dona, tan lluny de ser «janua diaboli,
vía perdicionis» (Toldo, 1906: CXVII, 73), té una qualitat fonamental: és
absolutament i radicalment obedient, tret que la literatura misógina a l’iis
negava a la dona, com ens mostra Etienne de Bourbon (1877: 252) quan re-
culí «14’emina, fin Sathanae, fetens rosa, dulce venenum 1 SEMPER PRONA RE!
QL/E PROHIBETLIR El»7.
Petrarca s’adona perfectament que aquesta qualitat de Griselda resulta
tan exacerbada que esdevé inhumana (Griseldiá, 1 336- ¡338): «Hane bis-
toríam sU/o nunc alio retexere visurn flit, non tarn ideo uf matronas
nostri temporis ud imitandwn huías uxorís ¡iatíenttam, QL/E MICHÍ VIX
1M1T4/3/LIS’ VIDIsTIUR, qua¡n ut legentes ad irnitandam saítern femine cons-
tantiarn excítarem, ut quod 1-wc viro suc prestitit, bou prestare Den nos/ro
audeaní [>7». Corn es veu, peré, en busca una interpretació gairebé «a lo
divinos>: trasliada la lleialtat de La dona envers el seu marit a l’ámbit de la
relació de l’home amb Déu, el qual prohat tamen et sepe nos mu/fis ac
gravihus/lagellis exerceri sinit, non ut animum nostrum sciat, quern set-
vil ante quam crearemur, sed ut nobis nostrufiagilitas notis oc domestí-
Gis indicíis innotescat. Comptat i debatut. els bornes forts 1 constants se-
ran aquelís que sápiguen suportar per Déu tant com Griselda va suportar
pel seu home (Griseldis, p. 1338): «Abunde ego consíantibus viris as’-
cripserim, quiNquis is fuerit, gui pro Deo sao sine murmure patiatur
quod pro sao tnoríali coniuge rustí cano ¡¡ce rnuliercula passa est.» \“et
ací Griselda elevada a model de submissió de l’ésser humá davant de la
divinitat.
CL Rcnu vv. 456-477,582-619.4412-44631 CANTAVELIA 1992’. 54-55, 82-83, ant abun-
doses referéncies. Vag. també ¡ex. 27 del Conclc’ Lucanor de lescripior castall~ don JtJAN MA-
Nl oc ¡994: lIS— ¡27 —amb bona c¡uanti tat de bibí jegralia resumida en la n(sta de la p.379—. on
és emprada a(¡uella famosa narracio que conta qtie una (lona era tan desobediení i avesada a fer el
contxarhcichqiie II demanaven que. en canra a un rin, e! sen hume comen~a a cercar-la corrent
amuní <cf, JdaV n.’ 227, But:unoN ni’ 299, si niés no>. Ceni sempre que hoin cita el Conde Li,—
‘nuco’ es obí io’itori re Ferir—se a A ycRisL—CH.AhIx 975: 76—88, amb nombroses textos paral leí s en
pp. 279 1 sg. i a Dovcn’o ¡972: 426—434. Cal no perdre de vista qtte no soIs es tracia que la duna sí—
gui mes o menys rebeca, si nts. a inés. abs,!ntan,ent incensiant, cosa qtia és un aUra deIs tópies
miségins babituals —veg., en aquesí senlil, Roíu vv. 620-6491 C,’N’rAvEuiA 1992: 57-59——. ben
al 1 u nyais del taranná de Griselda, constant en la seva obadiéncia i fidel tal, segues expressa
Valter rnaleix (HVcdS ¡SL). 5). Metge i nsistc¡x en la qual tal de la constáneja. fent—se ec(5 deIs ce—
mentarís da Petrarca a aquesta histéria. en 1 ‘endra~a final de la saya tracluccid (ib/dl, 54. 9— 4):
«1... jatssia que alguns menyscreents a viciosos dignen que ¡mpossibla és que dona del niiin Po—
gués bayer ¡a ¡sasciéncia e constáncia que de Griselda és escrita. Als qucís hom poria ben ras-
pondre t¡ oc’ e lis’ te, tcii oqueHo Op!) ¿o¿vi pe> r Qa <clin vn i ng i 1 ten <¡u c’ ch ssó y/u í’ o elis és diftíc U ‘sin oLs
alices ínípv’s.s’xblo. Car meltas donas sén eslades qui han batida meravel losa pasciéncia, const¿n—
<la e ‘amor corijugal 1...].»
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Val a dir que la lliyó de Petrarca és ben diferent de la pretesa per qui na-
rra la histéria de Griselda en el Decarneró. Dioneo la introdueix bo i ex-
pressant un ciar rebuig devers l’actitud de Valter. la qual desaconsella i des-
qualifica rotundament —Decanieró: 703, § 3 <[... ¡ vn’ ragionar dw¡
muí-ch ese, NON COSA MAL/MI-KA ¡‘lA LiNA MAFIA ISENTIALITÁ, come che ben nc
gli seguisse a /11 fine; LA QL/ALE /0 ‘VON CONS/CL/t) A/JI/A’ (‘1/E NEW/A, ¡mr cia
che grau peccato ¡Ii che a costui ben o ‘avenisse. » Si de cas, una segona part
de la rnoralització que vol extreure’n consisteix únicament a dir que, entre
cts pobres, cauen de! cel, a voltes. esperits del tot divins i, entre cís nobles.
n hi qui més aviat podria dedicar-se a guardar pores que a manar (ibid., 712,
§ 68—69): «Clic sí ¡¡otra dir gui? se non che wu.-he ¡¡elle povere case ¡novo—
no dal cc/o de’ dirini spirifi, come ¡me//e ¡-cali di qucg/i que sanen pi&
degní di guardar porci che d ‘a rece supra unnuiní .s’ignorw. »
El que intento remarcar és la, diguem—ne. potem.ialifat exempíar d’a—
questa narració, que ha donat lloc a tan diversos aprofitainents mornís des
del seu naixement dins del Decaníeró fins a la seva propagació mercés a la
traducció de Petrarca. No deixa de ser un contrasí interessant que la matel-
xa narració que, en la versió de Mctge, marca l’arribada d’un nou temps a la
nostra literatura —independentment de [‘etiquetaque ernprem per a deno-
minar-Jo-—-- aparegui tamnhé Un acompanyanl una obra tan profundainent
medieval com ara l’exemplari contingut en el ms, 89 de la BUR (=Rec-ull).
Senyal, dones, que alguna concomitáncia hom hí degué veure.
Metge també alludeix a la pretesa cárrega moral i didáctica de la
¡¡VeO. Recordern que. en la introdtícció de la seva versió, afirma que eec-
cava «alguna cosa ab la qual pogues complaura a les donas vírluosas»
(lI8, 3-4) i aleshores va trobar la narració que tradueix, la qual es basa «en
v¡rtuts de pasciéncia, obediéncia e amor con jugal» (118. 6-7). Sabent que
Isabel Guirnerá, a qul endreya la seva versió, és un model de virtut, Ii l’en-
via (II 8, 10—21) «perqué [ . .1 prenais ctViiii/)li de las cosas en aquella c(sn—
tengudas ¡... pci- ~-oque oyrus Ja p¡vsent história siaís pus ardemos en seguir
les ditas virtufs ... suplicant—vos que la present história vullats benigna-
rnent oyr, en les adversitats, les quals algú en aquesta present vida no pot
squivar, com loch será, ben remembrar de aquella. per 90 que ¡mIs pas-
cientment puxats aquellas solfarir 1 --.1» ~
Aquesta poténcia didáctica arriba a induir un anónim traductor cas-
tellá a titular la seva versio abreujada Castigos y docuinas ¿me un. sabio
Sobre el valor étic i moral de la HVc’G ~‘agenla iii terpretac ié tan iti noyad ,ra de R t ‘‘tiN VA
(¡993). que treballa bu i teniní en eomjste també la “ersió da Peii’arca i [a (le Boecaccio.
Re ¡lío clv kila/agíví Rc,iii,i¡íir o
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¿Lara a sus hijas (Pabst 1972: 190) ~<colocandocon ello a la novela dc Boc-
caccio ——al menos externamente— junto a los exempla de la Disciplina cíe-
ricalis, cuyo morco narrativo aparece así en el título mismo, en lugar del
marco narrativo del Decamerón, probablemente desconocido para este
traductor». Aixf —conclou Pabst (ibid.)— «el motivo de Griseldisfúe de-
clarado en España un ejemplo moral y conservo’ esta modificación de su
matiz durante todas las posteriores adaptaciones.» La história, dones, de la
Griseldis s’insereix en la de la formacid i fixació de l’etiqueta d’exemplar
eorn a «distractor» que havia. a la llarga, de permetre la cireulació de ma-
terials gens exemplars sota una disfressa de recreación moral ~>.
Tornem, peró, a l’exemplari catalá a qué ja m’he referil adés. El darrer
exemplum del Recuil el trobem en el f. 292v de la nutneració original i posa
fi, dones, a la tradt¡cció catalana de l’Alphabeíurn narraíionum d’Aj-noldus
Leodiensis. Entre cis folis 292v i 294v de la numeració moderna hi ha un
petit elenc d’exen¡pla, entre els quals apareix el fragment que ens interessa
—f. 293r-v de la numeracié moderna— >o. Es tracta de textos que no per-
tanyen a l’obra traduYda. Probablement hi van ser afegits per a ocupar-ne cis
úhirns folis, fora, dones, de la bastida alfabética que estructura l’exemplari
en qilestió, basada en el primer mnot de la frase llalina -—tema— que en-
eap~ala cada aemplum lot condensant-ne la moral i arnb la qual horn volia
ajudar el predicador en la cerca d’exempla per aL seus serrnons.
L’afegitnent de peces inés o menys breus per a cobrir espais bulis no és
un fenoinen en absolut estrany. El mateix s’esdevé, posem per cas, en el ms.
Cugal 39 de í’ACA, on una petita compilació -—batejada com Reculí de-
xemplús morals— acompanya una obra <najor corn ara la traducció catala-
na del De vicis i virtuts de fra Lloreny; o en el manuscrit Santes Creus 49
—ohm 23— de la Biblioteca Pública de Tarragona, que ens ha servat una
de les traduccions catalanes dels Di&legs de sant Gregori, seguits de l’afe-
gitó de dos exempla afllats. Determinades peces. com ara els exempla, per
les seves característiques formaN —entre les quals sobresurt la brevetal—,
eren fácilrnent entaforables en aquests espais en blanc
FAust (1967: 292—293): «F.jamplo puede equivaler a c’n.s’encmnzc, seria y a picí cuenrcí ejem-
¡‘la>’. Ejemplo. sití eníbargví. es tanibi ch, una clesignovivin y/e enmasc.’artnn¿ento. itas tic’ lo que sc>
viv’uIic,ti It> agudc e ingenioso y lo ¡icuraño. la /é.vtií.’cí y lv, /‘rívalct ¡ci /iiství,’io de mentiras y lo. ¡o-
y-cita dc’ libre ¿uí’enr:ión. 1 ... 1 Nr> olvidemos que l’c’dra Al/6n.s vi tic, se Unritt ci presenlor, ¡?ajo el lér—
tu/nr> tic’ c’xenqílum ‘, adcíc.’irlntírn ¡en!vis cxv losivan,eníe niara IL/oncc’ .s. »
Pera una descripció general del nianuscriten qtiestic’x s’eg. Miqími. 1958: 104-lOS i Mc.’s-
SONS ¡993: 106-LOO.
Sobre cís exempla escadussers del manuscrit 5, Creus 49 i del Recull dexemnp les mv>roL.
veg. Ysern [999 i 1999-20(30.
Sc’u/ecl ríe i”Ñalagívr RarÑ,íca
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Si bé és ceii que, com he dit suara, la inclusió de la HVeG no s’hauria
prodult si no hom hi hagués vist alguna mena de semblanya temática, tam-
bé ho és que no podem saber seta quin tema hom Uhauria incorporat al Re-
culí. A més, és difícil de saber si 1-o cépia va ser accidental o hom ringué la
intenció d’afegir-Ia a la totalitat de l’obra, on hauria figurat cern un deis
exempía més llargs —encara que desconee frs a quin punt era abreujada la
versio de qué ens ha pervingut el fragrnent que inés avail edito—.
Els exenipla dedicats en el Reculí a la dona es troben a cavalí entre Ja li-
teratura misógina i la humorística. Podríern dir-ne que són textos ¿humor mi-
SOL’ifl. en eh quals, si a voltes és 1’home qui esdevé objectc dc beta, ás justa-
ment perqué acaba víctima d’un ésser tan negativamení mareal corn la dona.
per a la qual el menyspreu és l’únic racó que deixa aquesta mena de literatu-
í’a —la literatura exemplar—, llevat (le de casos eloquentrnent excepcionals —
la Verge. les verges, les sanies, etc...—. Vegeu. si no, els ternes llatins seta els
quals s’ititrodueix la majoria d’exemplc¡ dedicats a la dona: Mulieren, tangere
non esí bon.um; mulier injicíelis est ¡¡¡arito sao ¡uorient¡; muñeres quandoque
de re pÉirva l¡t¿ganf; muñeres atIente rc>5/)iC.’erc- non ¿¡client ¡-elig’~osí; niulíer
níalc¡ dec¿pu ¡‘¡,yun suu¡n; niulter una alicia, ¡¿íí’af in mnale/h.-iis suis: mulier
me¿l¿atri.~ 1aliamj ¿¡¿1 peccal¡un lndt.ici/; muber cí,fjw¡Ic custidirur: mulie,-is
maizcia ¡u capia surtía ¡-edundaí; ¡nulier ¡íbique c¡h omnibus ¿‘sí fiíg’ienda
Tois plegats conlormen una irnatge femenina antitética de 1-a de Grisel-
da: aquesta, procedent de Boccaccio ¡ tarnisada per Petrarca, <hi [nuria po—
gut integrar ccm a figura de contrast. lan excepcional cern la de qualsevol
santa. com suara he indicat.
Lis extrenis adés vistos —el del L)ecarnercj i el de la versió de Petrar-
ca— polser mare-arien eh dos poR de la valoració que es podia Ver. en ter-
mes moraN, dc la HVeG: Uoan9a d’una don-a tan excepcional i vitupen de la
imprudéncia del seu maril. Evidentrnent, perqtíé aquesta segona opció
——que no és ni suggerida en la versió de Petrarca— hagnés estat factible
‘2 Proal a tois aquesis lenies. ¡ tinie tina iniCo posilítí és niulir’i’ i’,h’c’ns’ <o íííarirrIs lía,ir’.~’trrir’ííí
1 tlebc’/ serv’círvl. c¡te ans aonIa el cas da reino Oliiuípia.s. la q(ia) iii oil soIs noria ¡o permeté que
la s’eiessiíl nne, Par a inés detalís en relació ¡ í miso-mía exemplar. ve~¡. Tríi.i>o ¡ <>06: CXVII.
72-SS i CXIX. 94-10(1. (loieuEi«; ¡983: 67-83 Ysí EN 1994a.
13 Ja be cital la inlr<,ducció i la conelusii.S quv fiicn la bistória de Griselda en el Deraaiet’v$. En
¡a <Sn’sc/dLs. quan Volcar comeni~a a posar en pratuca It saya dais. flamas llegini <p. ¡322): «Ca-
ji fi. ,¡t iii. ¿cite ,‘ñíí Vahe non,. ¡ . . . ¡ A-HP.)Al!. LS < 1 DA 14 (vii 1 (11.1 (líA /41/LS ¡ir it ‘71<119/2=ti ‘¡>19‘/>A’L) 1 ‘½!‘!—
ii/IAL. sal rl,jicrícíta <‘clic> ¡,dení críA)¡ílg¡s <tv/it uy, dr cdlios cl ilc’íítiíi rlIc/í.rt’ilí’í’ufli t’r’lCuitr uícli. » Su —
b rar! lo e! lragmant en qn é al nari’adrir inai’c a un cci Li dís ¡¿inc i i fa, u h a 1 ‘t—upeu’í,nr’o1 da Vallar,
Petrarca trad ucix oc1 el Dr> ‘cí,íír’t’ci 7<16 27: «Ma ¡it».‘ci cqíp ,‘t’s.va. <‘III,‘cacoji an Itílcí It> lic’Ii.s’¡r’r
tíelí ‘ci,, iu,ua, <‘¿tic’ cli 1 ‘ol<’í’t’ tau Ji in//cí e.spr.’í’,c’íiViti y’ <‘ciii t ‘risc’ ¡II tallc’rcíhuli ¡Drí i *ií’í.’ la ¡ir iVicí i VitI cli It’,
Rv,’i.sícr <Ir’ tun/ng la Raí,ú¡n¡crí
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des d’un punt de vista de la narrativa exemplar, hauria calgut la preséncia
d’alguna mena de cástig del marir entestat a provar l>obediéncia i constán-
cia de la seva ¡miller, a l’estil del que s’esdevé, posem per cas, en el Ci,-
‘4rioso impertinente de Cervantes
Sigui eom sigui, la incinsió d’una vensió de Ja I-JVeG en un exemplari é.s
un testimoni más del gran éxit de qué gaudí la darrera narració del Deca-
mero grácies a la traducció Petrarca, que, de fet, arribá a eclipsar l’origi-
nal 1 Riquer (1959: *47AC48) comenta alguna de les reutilítzacions d’a-
questa história: la traducció al francés de Méziéres, a l’anglés per Chaucer
dins deis seus (.‘anterbury Tales —-cf. The Clerkes Tale—, al castellá per 1.
Timoneda —cf la segona Patraña d’EI parrañuelo—, 1 d’ahres ‘<‘. Cal dir
I.-$. Ultra acé. les úniquas condamnes de qué ¿5 objecte Vallar procadeixen de la boca deis seus
súbdiis —-cf Dc’c’cnííerci 707. ~ 39 = (Jrise/í/a. p. 1328—.
Id En aquesta coneguda nrieel-lci. inserida ¡ser Cervantes en el Quijote 1, caps. 33-35, sembia
c¡ua lii juga un paper moR important al tema deIs des amias, que procedeix. en la saya configura—
cié exeinplar. de la Di.vc-iplin<í c’lericcílitc de Petrus Al (‘onsí (n.” 2). Malgrat aixé, ciii semblo que
aquesta narració té molles concomitancias arnb la histéria de Griselda. Rccordem que, en la na—
rracié cervantina. Anselmo intenta obligar un gran amie sen. l>oíari, a entrar en un pía adre<~at a
convencer—se dc 1’ bonestedat de la seva drjna —Camila-—. da la qual. 6 altra banda. no té. cap mo—
[it.¡ser tt dubizír. En oquast senuil, 1 abaacació dAnselmo ¿s ínofr seinbl¿<ni a la de Volta,’, encara
que les divergéncies entre ¡es duas bistéries siguin ben paleses. Coin es recordará, la bistéria de
Cervanles va com¡sJican¡-se succa.ssi vanieni iins a 1 extren2 d’acabar en una tragéclio en ¡o qual su—
cumbeixen tots. ¡leus ac¿ el aástig a qué cm i’ef’eria adés. lnteí’esso subratílar com. quan es crítica
¡‘ esbujarrat prejeate d’Anselmo. es ¡‘a, Cuna banda. ¡ser tal com és injustificat: ¡seré de 1’allra, par-
qué «Es as/ii ic’.S,ncí ¡a turs,lcr Iniqer y ‘ciín O es¡icjcí dc’ cristal hujeo(y’ “ v’lyit’ci: percí <‘vid vii/eta rl e,ii —
pcnaí:ve y r’.vc’ctí’er risc’ can ca cdc¡nieí’c a/íeírrv y/tic Ji’ Iac¡ne» Ip. 409>. ideo sobre la qual s’ ,nsjslejx.
li ns i lot amb uno composicio poética presa duna comédio: «Es cíe í’ich’ia lo rnoj<’r; ¡percí ud se
lícr cíe piriPi Ir / si se ¡inec/e vi ucí qc.c’b.’cit’, / prii’que ¡ciclo jíadrar ser» (ibid. >. A nse] mo, al puní de ¡ a
<noii - tot pe riad it. dccl ¡1 h (p 445) «1/,, cíey/vi <‘ inípc’t’tirrc’n(e <¡cA-crí íne qailví lii ‘icící. Si las’ traer ‘vis
cíe ín/ iii uc> ny’ llc’gc, reír o las círdci, dr’ Cciii ¡la.sepcí quc’ va lci pe uy/viti vi. pcircpe ría c’slabcr e/lcr cíblí—
/4 cidci cl hcu ‘y’ 1 ti iuy,gircí 5 fI Sri ‘cuí ‘o vi y’<‘es¿dccl de qac’reí’ c¡ue ello las Ii /clesc’ ... ji> En e¡ l’ons - e ¡ te—
eoneixeníen¡ de la nicíesa d Ansclnío i del Itt que la dono «no pugni fer mit-ocIes». se sustento en
lo idea que lo dono és trcail ecn,í al vidre. Lo cnlpabilitat del mnarir, dones, no té ¡ser qué exelonre
¡‘allusió a ¡a teblaso congcníta dc la dono davant al pacal.
Vcg. ‘l’AvAxí 1996 ¡58 171 un es dernostra que Mctge. en detcrminats momenís de la saya
troduccié. iingtié prescnt cl lcd de Beccaccio no 5(115 [otraduccié de Petrarca. 8’ bi insisteiz tam—
bé <p. ¡59) ¡se,-é que «una quinzena danys so ser suficiant parqué Ja naí’ració da Perraica arrelés
—-d’ tina inailera que s’ hay a de mostrar notablemeul sél ida— en ¡a cultura europea
Pero ni, panorama rápid paré no] ¡ complet sobre lo fortuna de lo Gí’i.sc’ldi.v. veg. KÚni El)
1900501-555. Es traeta duna icedició, sota ¡a curada]. Bella. d’un pareD destudis anteriors. En
aquesta versió. ¡editor amplia algunas informacions oí introduint-les-bi entre c¡audátors. KÉíí-iLi-s
re viso las diverses traduccions d ‘aquesr relal. Vn mar en considero las vai’sions en VolkshiIc’hcr a
Alemonva. Franya. Poisos Baixos. Anglaterra. [)inaínarca. Suissa, rxéqtiia, Pelénia, I-longria i Ro—
moni o. Entre Franya 1 cls Pa)’sos Boixes inclon ni, parágral Belte en ret’eréncia a la traducció de
Meige Ip. 5 ¡ Ij. Abans de ¡sassar a les versions poétiques, K¿íni FR afirma “vciU ¿ch íd rlíer izar-li ci-
¡li//y’ ciii’¿a kñí—yt--y ¡¿vid ,íiclí/ í’i,c;clcí yí:vy.hie,nccíí’. .vciuidy’ní cíí¡dcíci Wev’kc’n cini’crleilite pc’cixcíisc.’he
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que Petrarca mateix ens indueix a creure que Boccaccio va agafar cori a
nueli de la seva narració un tema folklóric. Almenys aixé sernbla collegir-
se de les segiients paraules de Petrarca: ~<Cogitatíosuperveníl, fien po.95e. ul
nostri etiam sermonis ignaros tan¡ ditícis historia delec¡aret, (7</A’! EL Mil-II
SLMPLJI ANTE ML/li/PS’ ANNOS A t/Í>ITA E/ACL/IS,S’IsT, et tUn usque adeo placuisse
perpenderem, ¡it mIgan ¿aní stíío tao ¿ensucí-is ¡ion. m¿hguaní cf ¡me o//c-
ris, uh¡ rhé’toruní disciplina ¡‘alid,ora quaclihel collocarljubel» 7.
Vet ací, doncs, un cas d’afehliment de fronteres entre géneres. Una
narracio del D&-ameró se n’indepcnditza, grácies a Petrarca i. duna banda,
acaba, probablement, incorporaní-se a una col-leccio d’exempla medie-
vais i. d’altra. grácies a Metge, esdevé una significativa mostra de la milior
prosa catalana dei íno¡nent. a més de representar perfectament les inqilie-
tuds culturals d’aiguns intel-lectuals de l’época ~. Podia esdevenir la HVeG
tín exempluní en boca deIs predicadors? Ho dii bio. Es una hi storni tiíassa
lIa¡ga —-encara que no podcm saber si la versió del Recídí (VGR¿’c-ull) ho
eta també— u a la mullor. más adequada pci- a la lectura, cori potser de-
nuncia el seu estil. tan diferent al de la resta de I’exemplari que acornpanya.
Ara bé. determinades ca.racerístiques l’ormals del Recí.íll. lan cíeue que és
aquest una traduecié pensada també per a la Iecttíra. 1 no pas sois coas a au—
xiii deis predicadois. El despla~ament cl ‘e.vemp/u¡ des del canip de la predí —
cació al de la lectura de recreació moral no és excepcional. En el fons, és
una consequéiscia lógica de les característiques formals dc icttemplu¡n,
d’una banda, i del fet que cís tracLats de tipus moral ¡ teológic en qué <en—
cabien. al cap i a la fi. funcionaven cl una manera més o ¡nenvs sernblant a
la predicació, am b la qíial compa¡ 1 icn la elorica de Ja perstlasi()
Eyrs.vrrnz
8-c’rí ríe,’ (}í’.súliir li¡y’ c/c/ (,tisc’lvlci crí!! y-li lc’vr” —e¡ 5 u¡mt lot és seu— •. (¡sp. 5 ¡ 4—5 ¡ 8 . ¡Sn
0<1nesí a¡sari ¿it pi-en au crí) sideroc rS: ¡a varsíe (¡a Sc i ci ni bi - la ira([LicO o tosía ¡ ¡ ino ai iun iii a (la¡
cap. 3 dels (.‘civil//as Y clcii<ifltici,v ijar mr scrííirí vivir cío sri’ Ir 2/av. ci ‘Vícírír rítir liii ticiticitii’uui ~ II. Bu—
ion icusis - ¡a versió alad s estnehítado dc -Lii ítoíwd í un Itro dc goda a un e saríptor polonés —-—- H
Morszty’ií —‘ Entra cís troctoments poé¡icsy 518 t’41 comenta ¡o traduccio oiielcsa (la (‘Lioncer.
versions en ¡ronces —mas ovaD es retareis o la de Perrahilí— —- ¡ala. [irlandés. anal¿s. costellá
—un roman<—-—. en alemony, (¡¿inés. bongarés. poloiics. <Sea i islandés. A lálliní (Pp. S24—5.34>
Iracla les ver¿ons teatral s de la Gr¿sr’lcIIs o diversos paYsíís. 1 ‘es ¡sp. 534-555. en real Ial, corres-
ponen o uu segon ¿ii-tiala - ¿ini b a¡ 1 («ml de «Dic (Sri sc ¡clis— Nuva¡¡e o ¡ s Vii¡ k si noiclien «- viii cdi ¡a c¡i o —
cre rondoLies: uita és alemanva - ¡e altíes —(¡ana sa- russa- i i 5 ¡ avideso—--- - <yací <iRles a ¡ - fl¡Clitatly -
Més bibí ociaba par a acosí ¡ir—se a ¿il ti-es veis it ms i den yac i r.ins de lo Órr’,vc’lil/s es ¡sí it trc.,bar en ‘í’s—
Y’ANI ¡996: ¡59 —notes—-. Veg. ¡.oiiibé, en releréncia al iext da lleccoacio. 1 ANt í,’Si; 884: ¡56—16<>.
1? Cito sagolis K FILEN 1 900: 536—537 - ti. 2. ¡sen] té aqnesí ¿i frase no apareix cii ¡ ecli aid que be
uti]iL>yai (¡e la Gtisclvíi.v. c¡ue bandeja ¡o iíitroducció cíe Peii¡írao.
u~ Veg. Riquvn (1959: *45r849y
WFLii=ic(1 926: ¡04,3. 1 50—2 1 1 - 425—453 > <a Li Cxiii len cx liatisí iu dcl 5 pniiic i ¡s¿i ¡5 ¡ roebis de
nora 1 i dogiii ático c~ nc usan v’,rc’ínp/c¡.
Re ir/a clv’ Filcílcigírí Rrír,,yirriim,
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En aquest sentit, Ribera (1998: 204) distingeix molt eneertadament en-
tre el que és la HVeG litada per les dues cartes de Metge a Isabel de Gui-
merá i sense aquest mare. La primera, la considera una noveí~leta exemplar;
la segona és la narració de Boccaecio tal com apareix en la traducció cata-
lana del Decameró. Caldria que iii incorpor¿s una tercera possibilitat: la de
la HVeG, sense cap afegitó i inserida en una compilació d’exempla. Es el
que podem dir que ens trobem en el cas que ens ocupa, per más que la
VGRecull no s’hagi integrat totalment en el cos de l’exemplari en qilestió.
Efectivament, tot seguint l’esmentat estudi de Ribera (1998), val la
pena tenir presents els textos que editá R. Aramon i Serra (1934) sota l’ex-
pressiu i ben adient títol de Novel letes exemplars. En la seva antologia tro-
bern, per posar-ne nomes una mostra, la Ist¿ ría d’Amich e Melis, que tam-
bé apareix en el Ree-ulí (49(48)) 20• Com se s-ap, es tracta d’una narració
destinada a exemplificar la idea d’amistat perfecta, encamada en dos annes
que contínuament es juguen l’un per l’altre, que es caracteritzen per una no-
blesa de cor i una generositat tan exagerada cori la virtut sobrehumana
inbumana— de Griselda: no dubten a arriscar la prépia vida per tal d’a-
judar-se l’u a l’altre; des que es coneixen, en ser batejats a la ciutat de
Roma, s’estableix entre elís una ferma alian~a. Així, quan mor el pare
d’Amic i els seus súbdits l’expulsen, Meli~ provará d’ajudar-lo; més enda-
vant, Amie salvará Meliq i, finalment, Amic será guarit de la lepra pel sa-
crifici deIs filís de Meli~ ~ La frontera entre un exemplum i una novelleta
pot ser rnolt delicada i la dibuixen, sobretot, cis increments narratius que ca-
racteritzen la segona front al primer22. Quasí cadascuna de les obretes de
l’antologia d’Aramon té arrels exemplars. 1 el mateix es podria dir de mol-
tes de les editades per R. Miquel i Planas en la seva collecció d’Hist¿ries
d ‘A Itre Temps.
Així, doncs, disposeas en catalá d’aquest fragment de la HVeG que, pel
lloc on se’ns ha conservat, ens informa que no sois podia acollir-la la ploma
d’un Bernat Metge i que la lectura purament exemplar eraperfectament fac-
tible, malgrat les limitae¡ons que sap trobar Ribera (1998: 20 1-202). Cal dir
El primer número es refereix o la meya edició , el seguns. a la dAGLnLÓ ¡ PUSTER.
La bisiério d’aquesrs des caval¡ers tingné gran éxi¡.. Veg.. par als textos ¡saral-leIs, sí mes no:
Tubacb: 198: ARAMON i SauRA (1934: 16-2<0. SOBERANAS (1984: 319-327>; V.Nuv~íso (1994:186-
¡89>. Sobre aquesta bistéria anal context deIs exctnplcí al voltant de l’amistat, veg. YSERN 1993.
AqLíests increments narratius no ¡enen ¡ser qué ser puranient ornomenlals. A
96 és válid 1am—
bé par a les inés perites digferéncies esti¡í.stiques entre ¡es ver.sians olbetades. vagan el suc que
ríen Rí íiaios <1998: 196—192. n. ¡3> al e<rntras entre ¡a versió de Metge i la de Petrarca on ¡es di—
vergéncies, ben sovint, es palesen en la reducció (1 elements de la redaccié ¡latina en lo versio ca-
to ¡ano.
Rc~ ‘ktcí dr’ Filrr/rs’io Rcíuuicinir’rí
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que no és l’únic fragment narratiu d’aquest autor localitzable en exemplaris
medievals. Podrfem pouar más casos així en Lo somni.
Cree que. tot plegat, fa interessant una rápida comparació entre totes
dues versions. Per aixó, seguit seguit. copio el VGReculí segons la meya
edició —en premsa—23. tot acarant-lo amb el fragment corresponent de la
HVeG2’ i sense deixarde banda ni la Griseldis (pp. 1334-1339) ni l’original
de Boccaccio —Decanieró X, 10, §§ 58~6925 Hi subratílo amb ratila sim-
ple els fragments que es poden considerar arnplificacions de tvletge respecte
a la versió del Reculí. A¡nb doble subratllat indico, en aquesta darrera, les
pai-tidularitats más interessants. Comentará les convergéncies i divergéncies
mes importants entre tots cís textos, bé que deixant de banda d’altres di-
feréncies que el lector mateix podrá deteefar bo i llegint-Ios en parallel.
Dccanieró Griseldis IIVeG VGRecull
Cc/aiiic’ri. al qucíl
pilte L’c/ fiiCuiiifli cti le
creer vecirilcí c
1ricititc/ti —
clac dividí’ rcrecl cíclící
cii ¿cl cíe1 lvi 5ucí
clauina, i’i’<,’gí’ticivi cine
cii iiir>ntr’ lii cia ii/vi
clelle y ci.5c~ iii <‘ir,, ibící —
‘ci y’ cts s cuí i/o c’eftci
‘ic) per ir, críleí‘cíl(dg—
gíní> ny),? <it’— ‘etrírc’,
iuc>r cié c:hc sc viii
flívilicí lii yaiívisy’crr.
glí pcrt’i’í’ 1c?tui~>c ch
clii i.’ y’ ¡‘lii tcci etc’
clvii c/nicrritr/ciitic’ lii
4iuciíe siinicivii cha
ilící sotto ii/arte eisa
nc i.vr.’c,.veu li’ui c’.vsc: 1>c t’
clic’ Jaítvricijyi ‘en¿Fc’.
ití ¡?rc’5r>lízici
cl -ii//ii ‘cian)a ‘5’ vi t’rí —
dc’ncicí u’ r/i.vvc’: «Clic
ti ~ e cíe ííii ti <>51 id
Vídlc;’irr.s, ca ¿psa
¡U te)) i¡>Ory’ cjuci cl.vsr —
vlc,rc.liitti níy’n.vis ccitt
1>1 ecl/tI ecfl;srrs. ciii n.u
l’Oi’y’ cara/u ciutin í —
bus. cjucí.vi iii írclí’n ~
«Quid tibi í’iclclirr’«
1/idI ¡ ccii« huy.’ lo¿ti
.vpvuvi.scrY Scíti.v pr.dc’v’cí
cíti~vrc> líancvii es/Y «
«l’lcltlÚ’» clii ¿(¡ci “iuc<r’
pulv’c’uat’ itíla ncc’ liii-
lis!. A tít y’íiio iirtiiír
i./nc/aciuiu. ira! <<tílul
liar’ lacro c¡ír ¡lidiar
agí’re ¡ ncc’ u’ís cl r•~ ~‘ —
lic-em ¡‘ilcan: irli/r.re
ría su y ‘u,iivi r’t md’—
iii. litíníní livuirí firic’
ir> jicciv)t- <iv tirciul crí;
iii’ lii 1)1v) illis cícrilí’ix
clgilís iji.rii>os cíitc’ -
ti’;,, ciqilíi.vli. 11dm
V altar. caía tot—
bom Se (lev ¡o Oscura
a ¡atila. girás cnvetks
Griselda, e ob a ¡oía
van. dcnont bIs
qLiOX irolient—sa
scarn cíe ello. clix:
Qué’ ¡ ¡s¿ír (le
aqtiesto mio 5p050?
Es ossats bel ¡a e bu—
nasla ‘Y -—Carl - boc-
- dix ocjLic¡¡o - - qLic
yo no Jens_c nc al
mali SC ¡sogLicSs ¡ro-
bar ¡sus bello nc pus
banasta. E si ab
aquesta no tAsan ~
tranc uil-litat a vida
liana yen ¡ u
pgflsquc ob ol¡rc al
iuoiij¿íogs¡gss¿ís
boyar. E í¡iicia a
Dén c u ¿<y¡~ijv u
ab aquel ¡o visc nes
--~1 Ida tv’ant tots,
qnax par ascarn. dix-
Ii: “—Qué I’és vi¿í—
res (¡e aquesla mio
sposo’Y Assats és be-
¡lo e banasto?>» Ras-
¡sÓs aq ticí¡ a “——Var
¿5: ni pts baIlo ni
¡sLi5 banasto nos pat
trabar, a cobeax a
sper en DéLí (Inc ab
aquesta banrets pan
e vida bono: de uno
cosa ¡e preab e te
anlonesí : tiLia no “ti—
¡ les ¡st¡nyi r ac¡Liesta
ab ‘acule Is oca II oiis
que ¡ - olíra bas pun-
2’’
}‘i(¡O. con ii(.¡LiCst¿I.qti i és ¡ms t)ve e pus
(iclicoclailicul nuílri—
do, n u pta’ie toní sol—
Carir.”
-~ Veg. YsvuN ¡ 994b: n.’’ 717. ¡sp. 9(14-905.
> Veg. Riqecír 1959: 148-153.
1 es ac¡iciuns iiti¡itzac¡as sen consien¿i(lL-s crínvenienzmant a ¡a bib¡ioeralia,
y ‘ciii. m s.« el >ii pC rqthé«
Rc’,’i.vro iii’ t’iIr’lc’gírr Rcruuííirrir,z
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spasa 2» «Signar
niívi, » ríspíse Grisel-
dc «ci une nc par
malta bene; e se crí.ví
e sírvía coninie ella ?
ííí’hío, clic ‘1 credo, iv>
nímn c/ubutv punící che
<‘cii crin) c/ahbicitc’ cciii
leí ti lerc? ¿1 pié cutí—
svílc la si//tiar dcl
triando; mír c¡ucrn lvi
passo Ir pile-gv> clic
qoelie puniría, le
ijucrii cii ciíleo - che
(‘aA-It-vi ¡ci gicí desle.
nvín dicrie ir cluestír,
«lié cr¡ip etí ir a/id’ ¿ci
quad et luniar el de-
hic.’uluití enuirilir eS!,
pali quintum cgo
dr ti//U rvir flditi vci le —
reí. »
en pan loncanient
.
Mas de una casad
prech el amonesh
que aquesta no vn-
lías tractar axí coni
has tractade la aUra,
car aqtiesta es ¡sus
java e nírdrida pus
delicadament, e
noní peus que ha
pugnés sal lerir así.
irecící <‘lic el/ir iv’ pv>-
lcssv’ sasteticre, si
perché pié g’¿vuí.’iine ?
e vi alíccíra ¡‘cribé in
clclii’irle72e e uuievo-
lii, diii’ (‘Old’¿ it? viro)?—
nue /hlii’lic día piccur-
lina ercí sIrIa.»
Gíraltie,’i, ii, c~ i
1iqi -
ciii <‘líe cliii ¡e cmvi—
iuíenle c.’rediev’cr aviv-
lei cío Iv’ ti’ esver’ .vuc
itíviglie, ¿itper clvi in
irIi.’ <iría c;vi.víi níc’n y/re
lien pvirlcivvr. lcr si
¡<‘ce seclere clIma e
iltvse.’r<Griseic/c,
lc’nípa 1’ aruucui <‘he Iii
sen/ii ¡tí/un cíi’líci Iría
lun go pcrlicrizici, e
clic’ coivira Ii quuiii
Ini’ licifluiví t’e¡ii/icítii
<‘ruy/ele y itiiqi~ri i
be,víicíle r diuicí sc cinc>
y/ríe’ cío> y lii cvi ¡críe
vcr a onírí ícirilo ¡inc
viperina utilun dciii
iuisegnar d csser
Tulia ¿liten jis ala-
arítcilem inluens, yun-
que aanslontiam la-
lien.v tirin que ccritíir
afreuuse níuíieri.v eva—
inínarís el iniciiqvicrín
sortein non sic invvrr-
le niiisercrlus, oc fi’-
rre cliutías n rin Leí—
ienv, «Salís» ini quul
«mecí Criseldis, cvíg-
a ilcí cl speclirtir mi-
clii fiulc.v esí luir, ncc
sub ce/vi cuiqríein
essc’ pirla qul la/lIc
clin ¡ii//vi lis iii <iris
c’4’periittefl lcr pc/ce—
petil».
E Valter. asgar-
dant la alegria e
constancia de Gri-
selda, la qual tontes
vagadas crualrnent
bavia offesa seus
robé. havent pietat
de la indigna fortu-ET
1 w
292 244 m
369 244 l
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mt cinc Ii havia feta
soffcrii’. río pugné
¡sus sastenir. e dix:
«—O Griselda!
Assats és eonagtido
a mi e s¡srovada lo
<no amor e feeltot, e
no-m pens que dejús
¡a ccl sio olgii qui
tan grans experién-
cias boge hagudes
(le ainor con ¡neal . »
Con Calta,’, guar-
dant l’alegria de
aquesta cui narlava
e eonsiderant ¡a
constáncia de la
jambro ten Iortnient
offesa, maunt de
niercé. no podent
inés safferir, dix:
«—Griselda mio, os-
sats és provado a zni
e caneguda la fe tna,
ni-m pans dejús la
cal sie qni ten
grons sperirnants
domar de muller
bage hiráIs colija!»
22 len: nis. «<ansi’.
R,’vi.Oc, <iv Filriirigí<í Rrí,uc¡ni<cí
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moglie e a loro di
saperla tenere, e a
me partorire perpe-
tua quiete ¡¡¿entre
teca a vivere avess¿:
ih-he, quando venni
a prender moglie.
gran paura ebbi che
non m ‘intervenisse,
e per cié, per prova
pigliarne. ha quanti
¡¿¿¿¿di tu sal U punsi e
traflssi. E peri> clic
¡o ¡¡¿¿ji non mi sow>
arcano c’1* inparo
¿a ¡¿6 infaga del mio
ph-acere pan ita ti sil.
parendo a me ayer
di le que/la canso/a-
zione che ¿o diside-
raya. iniciado di ren-
dere ca ge a ita oro
cié che iv Ira maIte
ti to/si e con sayama
dolceaa le puntare
ristorare che ¡o te
died¿ E per cié con
¡lelo animo prendí
questa che tu mia
sposu credi. e ji siso
fratel/a. ¡nr tuoi e
miel figlinoil: en
sano quegil Ii ¿pta11
tu e meAd a/art lun-
gamente stimato
¿¿vete che ¿o ¿-rudel-
mente ucciderfaces-
sn e ¡o sano ¿1 tuo
manto, 11 ¿piale so-
pra agni a/Ira cosa
ramo, credendomi
pater dar yanto che
niw¡o altro sia che,
5> com lo. si possa
disria nioglier c~an-
tentare.»
Mev/sn de Filología Ronwink-a
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Mmiii hee dicens,
cenan, coniugeun
lera aupare per’fu-
Naln el velul e so/nno
Ii/rhitiO etnerrec-
laní, cup ¿¿lis tunis
onípíecirtur el
«Tir» iii «lii sale
uxor uncí, es; clicm
nec: Imbuí nec hube-
bit. ¡vta viti/cnn quima
tu sp viiiSil/li Inc ir un
reriN, fil ¿ir luir es!;
h ic qríi ccignc lus
¡¿reus credebatur,
tuas es! fihius; que
divisim peri/lía vide-
bímnirun; Siuflul o/linfa
rec.’epL5¡i - Scianíí qvii
c-víntrcr/’r U/fl credicle—
rirní une cirniasaun
ii/que experien-teni
evse, ¿cmi imp IUm;
prabcrsse canliugenn,
i/c/n i/címni.ii.v.ve; vii’—
críl/crsse frItas, nví,í
nnactcí.vsi’’í
E cus1 c/e/lví 1 ‘ir-braccir>í e lic,sí’ic’í: e
can le, insieme, la
cjuil ílcllegre2Qa
p iir// ncci, le vii íos i
ir ‘cínc/ca-ví¡rví lv) chin’
íirjigliuciíc huId stír—
jictortir qrieste ciisv’
císcvíllííuídví sedecí e.
abbrcrcic¡tcdcí tenera-
¡¿rente e ií ftirt<’lla
crlíresi, lei e mvi iii crí—
Ir, chi’ qríit’i c’rnnui
s’//annni¡nii,uv,.
E dient acuestas
pggpj~las, fort ala-
grament e ab eran
eupiditat abrass5 la
Sun cara mallar. Ja
quol ner la navital
de aqtíest I’et. stavo
vereonvasa a axí
acm si fas levada dc
dormir e havznés so-ET
1 w
298 493 m
375 493 l
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uniat aI~una cosa
desplasent. E dix-li:
—Tu és salameut
ma muller. Altra non
be h¡íguda aa-u han-
ré. Sánias que aques-
ta que tu p<nses que
sia ma esposado és to
filía, e aquest que-t
pensos que ~a man
cunyot éS tun tul.
Ara bas cobrat en-
samps tatas les cosas
que en diversas par-
tidas cuydavas boyar
perdudas. Ja vulí que
s?ipien tots aquelís
qui creen lo cantrori,
que yo no-t son stot
inniadós nc cruei
,
net be volgnt motar
mas filís, mas ama-
gar aquclís.
E, a~é dient, ea-
semps, la suo cara
muller, d’alesra ca-ET
1 w
418 570 m
464 570 l
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lor perfusa, alegra-
ment ab J
05 seus
bra9as obro<~á, e dix-
Ii:
«—Tu sola es It 1
muller mia e aloe no
n’he batid ni bauré; e
aquesta, que tu cre5?es
que fas spasa mio,
fTilla tua 5: e aquest.
que erayas que fas
cunyat man, ‘ful ten
¿5: ensemps as cabrat
[~a] que en diversas
temps te pensoves ba-
ver perdut; sápien
aqtíels qui ban alee-
gut lo eantrori (quel
ja no son cruel ¡sari
Invar dampnada ma
muller, mas. can o
curiés. la be velando
provor e mas ffills
be vo¡guts amagar e
no motar!»
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1-lev.’ iI/ii cruiluenís,
penie gcíuí/iví exc/-ii—
rius cl pie/cinc’ cnn, c’nu.v
lacandi.v s mr i.v q ríe
cuní li/ce/tu ev,s tu -
nr In p ¡// ni vi ru/tu ¡ti
cíinpíe.vu.v rui/. lan-
girnqrie vi.vc’vulrs, ¡‘iv,—
qí-re geunilní nucrvív’/cr’
vil.
Le uívinnie lie/ussu—
nne, leicile viii/le íc—
‘ci/e, cori Grisledír
nr andarina ¡nr tít-
nuera e cii,? tnigliore
it//vinci reír/Píe i .viicíu
pcrnvuiaelli ci ‘unir tui-
bilc’ ru/un cíe//y’ suc
lc rii’esti/’Onia; e
ivinne cloncicí. le qiiir—
íe el/ir eziinniilivi ‘u’—
gli s/ raclí pu re vii.
re/lcr vi/ir íir ritrenir-
ranví. E quilí .¡culvisí
<‘ci ¡hg/ital¡ nuca vi-
gívisví ¡esta. es’senilv,
ii//ni uatí it> /íe/us.sitnv,
cli questír iviscí, rl Svi—
tIic:a y’ ‘1 fis’ reg-
e un píu gianuul lit’vi-
¡‘vitiví; y’ .5iri’is.vunuia
/‘e/ilu/on’v)n Guicrílícen.
‘lic’ clie i ra/ipci iv’—
puínctssc<n—ví ir//ii’ y’ lii—
íol/ercbi/i 1 ‘espe-
rlen ze prese cíe/lcr
,vuíu clviii tui, y’ s<i,i ¡‘vi
tu/tv’ viiir55ultra tc’tu —
tice Griseicící.
Rctpninncjuíe fu/tv?-
ny’ o litcre,v c’l finrení —
res <‘u ei.utuifiíse. í.’ili—
lívís e,rrinirnn, suis.
su 1 itis’ ti’ .s’/íbvis ir —
vitiun! cxv,!’,, <initqune.’
¡u litrusui.vqn e íe/is.vi-
¡rus en flítisnin ‘uní-
uit ir/ni í’en—bir cicírínur —
.vuinucr ji!. nunrí//ac/cív’
vii/ti giluiliví en ¡iv’ltu
¡líe ches ce/e/iet’ni-
iritis ¡viiI. i’c’/e/iricit’
quí>qi.uc’ qííciní tUis
¡ue tít! /1 li¡i liii crí it>.
Mu//cus que ¡ucisí ~
cí/itici,5 irginulí pírví’
cviii v’at’chicripie t’i.tc’-
re;
E Griselda. aynl
aquestas ¡saranlas.
de gran goig mmli
mía morra, a ¡ser so-
bras de ¡siatat cxi
quax faro de son
seny: e abskgriís lá-
g renios le x os anar
sobra sos luís, e
abras sant ac¡nc ¡¡5 C
laligaí’it— lv.w a ti bes a—
íaents sp§ssas. ban—
yaya’ Ls ¡urs caras ab
pigdosas carne rra~
nients e stis rs.
Fi ancontinení les
alíres donas c¡tii aquí
eran daspullaren
Griselda olasyroman¡
aquel los ¡s(ibi’as ves-
ti(lui’es ocustuma—
des. e la oriloren ¡‘art
altamaní e merava-
¡lasa.
Aquí boa tota la
ggjfl eran goig a ale-
gría, a en aqtícl ¡ orn
lo lela majar ¡‘asta e
¡stis sallernpau ceta-ET
1 w
369 285 m
386 285 l
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bi’oc 6 que no le di a
cíe los tiossas. E
¡suvs ¡ser molís anys
y i scí u eran o bc¡osos
ea gr an ¡soa <2 calI—
céurdia.
Aquestes paí’adas
vaent aquella, par
sobra dc gag quox
daffa¡lant e da sobre
de piatat qn ax ‘oro
de sayn. ab lágra-
iles. laxe - s onar en
abraGar de sos inf-
fants e en besar. a-u
¡s iodors ¡sí ant tt >15 los
banvlí.
len sempre las
iliatronas (ltii oqLi 1
eren las vestedures
que tania Ii des¡sn-
líen a -ib ¡es suas
nobles vesteclnres
oaLisIuina(¡as. la ves—
¡iran a ornai’en.
Grons tiaigs a
grons alegries foaren
en aquel dic soIem~
nc. Ptís solem¡snc fo
(IUC si fas dic de ría-
ces. Aprés (le raolls
ons, ab gíail ¡so u e
ob gran concordia
visqtiei’an.
Reviunrí clv’ I’i/r~/ogirr Rc,uochriccí
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11 caríe dc Ponía-
gví si tuírr¿í chupo al-
ijucírtí cíi ci Bvilogtícs;
e Gualíieri, ralto
Giamnírí.’í.-i’í/ci dah sucí
lai>viriuí. í’aure sviacv>-
rvi II ¡vise it? is/cilcí,
che egíl vinvírato—
jryíjite e can gran
cvir.svíííizrvitie i’rsse e
fin¡ lcr sucí í’ei.’chiea-
za. E eglí cup/íeessct,
nierilato culcinnerle
lcr svícr h’gíiucíhc>. cvír
Geiselíhír - vítioraní/cí—
la se mpre q tiar lii
l>~ Si pvileir, Ivir//cí-
trenre e cviuisuiíii lii
t’rsve.
Che si pairé che
qur’íse nívíví che ca -
ch e nelle pa rece
cuse pic>vv>tivi chal
cielo cíe ilui’itii vii—
rin, can>’ ríelle realí
chi qvíeghi clic sacien
pié degní di gucí echar
liiiecu che ch ‘ir“e re
sapro uatnitii sl//ría-
ciii. Chi ti ‘reÑir cd—
íd clic Griselda, pv>—
tutu y<vtl tuso ruin?
srilení erre cistí tillo
nuir lielví saiferir le
cigicie e ruar pié fluía
uchile jieví vive dc
Gucí lije e br Ire Y Al
ip/cíe fivír sur relilie
friese síclí, nícíle in -
,‘esrrrui ch ‘essecsi cíb-
bu/tui ir uro ¿‘he
iíuimcho, ¡vivir cii
caso, 1 ‘avesse fuvirí
un í’irunusi’rci y:cívi’ví-ic—
ni,5 ‘ci i’esSe Si ci vir
al/cuí ¡a/tui .i’c’tíuilcre
u pilliccivtne clic
el Valíerius uncí -
peun sacecciun. queun
bac/e-rus ríeglcxisse
vísus ercí, nequanído
c-uiniyrp/e am//tui ui/í,v-
te reí experienlie.
suam in ulamirní
íretuvlirtuní in huircí—
re bebuul. .fiíicm
suaní unognifruis al-
que banestis nuipílis
y. vilívicavir, fiíiumqííe
sui ulvittiiniíi succes—
va rení hiqviil, el cvi-
nitígio Idus el vaho-
le.
E Volter féu venir
o casa sLia Janícola,
saura seu fort nabra
.
al pual eh no bavia
dat sembiant quel
preás res [)Crca que
no fas fal emnatxo-ET
1 w
299 526 m
376 526 l
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ment a lo exoerién-ET
1 w
299 515 m
376 515 l
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cia cine alt vaho fer
a ssa muller, e féu-hi
gran bonar e malt de
bé. Puys col-locá sir
filía en mo’nfffich e
banest matrimaní. a.
aprés sos dias, lexii
son FIl s<mnyor a suc-
cessar de la sua te-
rra.
E Galter son so-
gre, tallo quol havia
niostrat bayer me-
nyspreu. mud5 en
caso sin> e J’aeh ab
gran raveréncia. E
depnys Sa ffilla han-
radarnent maridá e
san ffill lexá suecey-
dar en casa suir. ale-
ere da son matrima-ET
1 w
388 482 m
465 482 l
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ni e de sos inffants
Ucine historiam
síihuí rutie cliv> nere-
xece listín juit, flan
1cm ii/cc> rin fluiíruí—
rus ttvivtci teunpv>cis
cid imiranulc,mr huuius
uíxo rrs pirtier lictr,
que michi vix innira-
bilis videtur, quoní
u! legertes cid imni-
tínndant sahíem.fi’tni—
ríe y-ciastirnhiaun yEuccu-
tarenr, u! quací hec
vini stic> p res! ííit,
ha a p resnuí re Dcvi
ttuisleri uuviuheuir!, qvri
lucen (iii locabus crin
Apuis/vílus) in leníuí—
lar si! maíaeunn, el
ipse remiren? íetnp-
tel. Pruibal launen el
sepe rui.v unví llis ac
gravibus jiegehlis.
exerí’eri siniul unir ul
anumuní ¡Iaic!ru/iu
scuíut. quertí scii’il
arr/e quraun creare-
niur. sed ur nobis
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eruscircí nefosse tiria nuisiruí ñ-vugílinos tui’—
bellir eolia. lis ac da¡níesnici.v ir-
dic i is inrivi/es can.
A burí che eguí cuinís -
íanrihvrs vit-i.v ascciii—
se rí/ni, qu iscju ~5 is
¡ireril, qul líecí Dea
su it -vire unitt’—a>u ec’
putic nr e q urvid ji ni
,vvrvi nuuir’ncnlí u’cinuí/ge
euislii.’vítici Ii ce ti> ir—
liercvula pirssui eví.
Crec que cís elements que demanen un esment especial són: a) i’ls
fragments de Ja tradueció de Mctge sense reflex en la versió del Recuil —i
viceversa— b) Els frag¡nents del VGReí-uu/ más condensats que Ilur port
corresponent en la 1-IVeO. c) Al.~unes diferéncies de léxie, a qué más avalí
cm referirá. Convá, en tot mornent, tenir present el text de Petrarca a fi de
cornprovar si les oscillacions detectades en les dues versions catalanes
s’acosten o s’allunyen del model llatí’5.
A) Elements de la Hl/cG sense correspondéncia en el VGRecull,
viceversa
Val o dir que, des de la versió de Boccaccio fins a la de Metge,s’han
anat afegint un seguit de desenvoluparnents sintagmáties i oracionalsforya
considerable. Per exemple, una pregunta que en el I)ecarnero es «Che ti par
della nostra sposahí, la tradueix Petrarca arnb l’afegitó d’una segona part:
«[...] Scrtis pírlera atque honesta esí 2», que recullen arnbdues versions ca-
talanes, amb nomás alguns canvis d’ordre. Taníinteix, la resposto ja apareix
a lo J-IVeC amb un eixamplament sense correspondéncia en el text de Pc-
-< Conipararé ¡a traduccit$ de Petrarca ainb ¡ ‘original de Boccaccio laOs ¡ongencial ment que la
resta deIs textos entre el Is, El lector matai x pal apreciar d’ un col p i¡ LIII que Petíaica actua fei\a
iiiurement, Esmeníaré. d ‘ antuvi, nom¿s un parel ¡ de loes. Observ i ‘5 aiIm. quon el Vallar de la
Ceiseldis afirma c¡ue ja es dona ¡ser sal isle! —c’rnecr C,’i.velchis. c’agtuiro. - .perv’e,iv’n’ir»— seiab¡a
manlíevar paraules del conien~ament del li’agment en el I)c’c’cruoei-ri: «Gualtiei’i. al qLial pareva pie—
namente. - - « la desaripeió de la ‘caeció de la Griselda de Petrarca —«Her’ iNc íuuihici,s. tuiaclefir-
vil»— no íd corraspendéne a ex acta en al rext de Boaaacei o: la moral itzaeió da Petrarca
—«Híuníc luisívielír ni.. pcssvr esn==—no traílueix la del Dcv.’cunuíet’v,.
Rr’vi,acr de I’drí!crgírr Rcrnzciuric’rí
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trarca —seguit más fidelment pel VGReculI—: «[...] que YO NO PENS QUE AL
MÓN se pogu¿s trobar [j.J».L’exemplari catalá, d’altra banda, també abreu-
ja el text de Petrarca. Observi’s la frase «Ata cum nulla... ftlicem vitam» 29
no traduida E en canvi, tan desenvolupada —mantenint-ne l’estructura an-
titética— en la HVeG: «E si ab aquesta...la poguessas haver».
EJ segUent fragment parcialment omés pel VORecuil i tradtút i inter-
pretat amb lleugeres amplificacions per la HVeG ás el que descriu l’actitud
de Griselda en assabentar-se de la verital de tol el fet: «caram cofia-
gem...experrectam» = «la qual per la novitat...desplasentss. L’exemplari
catalá No redueix tot a un simple «la sua cara mufler D’ALFGRE COI-OR PER-
FUSA». Cal parar esment que la part subratílada vincula el VGRecull al
text de Petrarca i no pas al de Metge. De passada, constatem que el Deca-
arerul es limita a apuntar que Griselda, en rebre la noticia, «d’a//egr-ezza
piagnea». El darrer fragment digne d’atenció que desapareix en la versió
del VGRecull ás l’amplificació —respecte al Decameró— amb qué Pe-
trarca explica per qué Valter bavia rnenystingut dura¡it algun temps son so-
gre: «nequando...experientie» (Griseldis) ~<per~o que no...muller» (HVeG}.
Els eixamplaments de la versió exemplar sense correspondéncia en la
I-LVeG són, tanmateix, pocs i d’escassa importáncia. Quan Metge tradueix
«esgordant la alegria e constáncia de Griselda, la qual tantes vegades cruel-
ment havia offesa sens rahó [.1 », el VGRecull fa amb una organitzaeió
sintáctica diferent—: «guardant la alegria D’AQUFSTA QUI PAR¡AVA e con-
siderant la constáncía Dl? LA FEMBRA ten fortment offesa ¡...]í>; más aval>, e>
VORecuil introdueix una expressió pleonástica absent en la I-IVeG: «AB LOS
SEUS BRA%S abraQá». Potser, la diferéncia más important la trobem quan
Valter explica la realitat deis fets. Dins la HVeG llegim «Jo ni!! que sá-
pienaquelis», frase que oblida una informació de refleváncia, conservada
en la versió del VORecuil: «sápien aquels 1...] CON A CURIÓS, la he volguda
provar It. ji> cf. Gr/se/dL: «me CURla§UM A [QUE EXPERZENTEM esse, non
impiurn»—. lgualment, la HVeG acaba quan Valter deixa el seu filí com a
hereu, mentre que el VGRecull hi afegeix «alegre de son matrimoni e de sos
inifants», en consonáncia amb el tesÉ de la Grise/dis: «fi/iumque sai dom/-
mi suc<essorem liquit, Ef (‘ONIIJGIO LEI’<JS ET SOI3OLE».
Deixo de banda, per a passar al segUent apartat, un bon grapat de pates
amplificacions de la traducció de Metge sense correspondéncia en la del
Frase retóricaíaent molí més elaborada que la del Dacin,eevi: «iz st; c:visí É SAViA iuiME
n
2’r.n.A 15 BELLA, che -l v’eeclvt. iv> rvír dulíirví que viti nc/ni vhvíbbicte can> leí vivere ¡1 pié caui.vaíeírí
sigror vId uruarda». ObservEs que el fragnient subratllat no té correspondéncia en el text de Pa-
tía eco.
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VGRecull i fácilment observables nomás que el lector ressegueixi el su-
bratllat de les columnes —-que tampee no pretán ser exhaustiu—.
fi) Fragments condensats en el VGRecu//
Determinats fragments molt desenvolupats en la J-IVeG apareixen en el
VGRecull más rediiits,condensats. Aquesta reducció no necessáriament
J’acosta a la Griseldis ni, menys encaro, a l’original. Per exemple, quan Val-
ter veu la reacció de Griselda en assabentar-se de la veritat, diu lo 1-1VeG:
«1.] havent pietat de la indigna fortuna que Ii havia feta sofferir 11»
«1.1 indignam sortem non sw merite mise ratu.s (...j» (Griseldis). que co—
rrespon a un simple «mogut de mercé» en el VGRecul/. Quan es descriu
com vesteixen Griselda, llevant-li els parraes que portava. trobem: HVeG
«¡‘.4 e arrearen-la de las suas vestidures acusturnades. e la ornaren FORT AL-
‘l’AMENT E MERAVEI.l.OSA» 1 VGRecull «¡ ...] ob les sues nobles vestedures
acustumades, la vestiren e ornaren» Griseldis ~<[...jsolitis i’estibus’ induunt
e.vorirantque».
Quant al gran nombre de reduccions de parelles sinonímiques en VGRe-
culí, vegen les segtients mostres: HVeG «la tua amor e feeltat» ¡ VGRecull
«la fe tua» (cf. Grive/dis «fides [.1 íua»); J-JVeG «inpiadós ne cruel» ¡
VGRecull «cruel» (cf. Griseldi.s’ ~<nonin¡pium»): IIVeO «ab piadosos ge—
megaments e suspirs» ¡ VORecídí «en piadors plant» Griseldis s<pioque
gemitu>s; HVeG s<col•locá sa filía en magníffich e honest matrinioní» =
Grise/dis «filiam suam nra gíuiflh-is atque hones’íis napíiis ¿-o/loca nt» 1
VORecuil ~<safilía honrada¡nent moridá».
La condensació, potseí; ás una mal-ca constant en la versió del VGRecuil
l’allunya de les dues alires traduccions. No oblidem que l’exemplari que
acompanya, sovint, no fornía más que nuclis narratius más o menys escaríts
rónees, que el predicador Navia de desenvolupar. Observi’s com es trans-
forma la segúent frase del I)ecameró fins al VGRñ-ull: «[.1 a inc nc par
molto benes e se cosí e savia conínie elIa 2’ bella, clic? ‘1 t.’iv:dui, Pi ¡ion dubito
punto que voi non dobbiate con leí vít’ere fi pu=canso/ahí s¡gno¡- del incíndo;
- .1» 1 Griseldis «‘‘Plane” ait ii/a <mcv. pu/criar iiíiir ¡iet luineslior iflVt’fliíi
piit<’sL A iii’ CUAl NUI.LA UA’QUAM, A UY’ GIl/ti HA(’ ih?ANQL’hh.L441 AGAllA l’OTIIRIS AC
FEh.ICL’M I’IYAM; UTQUE 1/A 5/1 cUru) ¡¿‘1 5//ARO.» 1 111/cG <C’—Cert. boJ dix
aquella “que yo no pens que al ¡nón se poguás trabar pus bella nc pus ho-
nesta”. E SI AB AQUESTA NO HAS PAt) E TRANQtJII-Il’l’AT E VIDA BENEVENTU-
RADA, NO ¡sENS QUE AB ALTRE Al. MaN l.A POCUESSAS IAVER. Fi PLÁCIA A
R,’i’iirrí ch’ ki!airrgía Roíurciruir ‘ir
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DÉU QUE AXÍ SIA, QUE AB AQUELLA VISQUES EN PAU LONCAMENT.» ¡ VGRecull
«“ Ver ás: ni pus bella ni pus honesta nos pot trobar, E COBEEX E SPER EN
DÉU QUE AB AQUESTA HAURETS PAU E VIDA BONA [.4”.» Com es veu, el
text subratllat de la Griseldis correspon a una interpretació bastant lliure del
text de Boccaccio; Metge eixampla encara más la versió de Petrarca i, tan-
mateix, el VORecuIl sintetitza les dues parts subratílades —«aul...vitam + ut-
que...spero»en una única frase que pren els elements essencials d’ambdues.
Per a acabar, cridaria encara l’atenció sobre el segíient cas: Decameró
«ma quanto posso vi priego che que/le PUNTURE, le quah all’altra, che
vostra fu, gi& DEST4, non diate a questa [.4» ¡ Griseldis «Unurn bonaflde te
precor ac moneo: nc hanc ii/rs ACULEIS AGITES quibus aiteram agitasti» ¡
HVeG «Mas de una cosat prech et amonest: que aquesta NO VULLAS TRAC-
TAR AXÍ com has tractade la altra I...I» ¡ VGRecull «de una cosa te prech e te
amonest: que no vulles PUNYIR aquesta AB AQUELS AGULLONS que 1’altre has
punyida [.1». La proximitat entre el VORecuil i la Griseldís —forQa fidel,
ací, al text de Boccaccio— ás ben palesa, en oposició a la versió de Metge.
C) Opcions léxiques divergents i altres var¡acions estilístiques
Sovint trobem en la HVeG un estil menys concret, que s’agrada más de
doblets expressius i de recursos más marcadament retóries que no pas en la
versió del VOReculí. Vegen, per exemple, com ens expliquen els dos textos
la relació de Valter amb el seu sogre: HVeG «al qual elí [sc. Valter] no ha-
via dat semblant quel preás res» ¡ VORecuil s<[a] lo qual havie mostrat ha-
ver menyspreu» = Grise/dis ~<que¡nhactenus negiexisse visus erat>s. La
traducció del VORecuil ás más propera a la de Petrarca.
Hi ha tambá, evidentment, moltes oscil~lacions que val la pena, sIm-
plement, constatar, peró sense cuitar a treure’n conclusions. Així, la HVeG
prefereix s<Quét par de aquesta mia sposa’?» mentre que VGRecu/l hi fa ser-
vir «Qué t’és viaresx-. Potser el traductor de l’exemplari catalá va fer-hi ser-
vir una forma más próxima a la llatina —Grise/dis: «Quidtibi videtur»—,
car vijares’ < VIDEATUR. Si ás cert que aquesta forma era arrelada sobre-
tot entre erudits 30, potser hauria estat más esperable en la traducció de
Metge que no pas en la llengua del VGRecuIl.
En aquest ámbit d’estructures diverses per a traduir un mateix element
llatí, remarcaria tambá seguint 1’ordre Grise/dis ¡ HVeG 1 VGRccul/—:
Veg. DCVB s. í’. - especialment les abservacions citavíes de CoRoMINES.
krvi.vtcí cte h’rta/agicí Rvruniínic’uí
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sponsa 1 esposada / sposa; pene gaudro exaninuis ¡ de gran goig torná ¡nig
morto ¡ per sobre de gog quax deffallent on Metge desaprofita un llati-
nisme com hauria estat «exánime», que és d’introdueció moderna—; rap-
timque 1 e encontinent ¡ten sempre —observi’s que el VGRe-u// utilitzo
s<sempre» amb el sentit antie de «de seguida»—; mu/tosque posí jíer annos
1 e puys per rnolts anys / aprás de molts anys —la traduccid del VGRe’u//
no correspon literalment a la forma llatina ni de la 111/cG —.
Finalment citana un cas coin el sintagma llatí «coniugahs amorrs ex-
perimenta», del qual, cadascuno de les traduccions catalanes mantá una
part: a la HVeG trobarem «experiéncies L... 1 DE AMOR CONJUCAI. « i al
VOReculí =<SPERIMEN’1’Sd’amor de muller».
Cree que les diferéncies estilístiques ossenyolades entre les dues versions
catalanes són ben eloqúents. Denuncien, sí más no, el divers camíque podia
mamprendre un mateix text. D’uno banda, Petrarca, com hem pogut veure,
en fa una versié —más que no pos una simple traducció— rica en eixampla-
ments i noves motisocions, que, de fet, allunyen la Griseldis considerable-
ment respecte al text de Boccaccio. Metge continua pci mateix camí, encaro
que ás más fidel al text de Petrarca que aquest al de Hoccaccio —que sem-
bla, segons Tavani, bayer tingut en compte en alguns moments—. L’anénim
traductor de la VOReculí, tanmoteix. semblo seguir un comí inveis. El frag—
ment que ens ha quedot de la seva versió segueix forga t’idelment el text de
Petrarca: no hi afegeix res de nou i, ocasionalment. en lleva. La tendéncia a
la reducció ás típica de les compilacions d’e.x-empla, que sovint esdevenien
un índex d’arguments, d’esquelets narratius que un hipotétie predicador
—com he dit adés— havia de cobrir de carn amb el seu enginy. De tota ma—
nera. sense tenir la resto de la narroció no podem tampoc aplicar aquesta
conclusió al present cas sense escrúpois. car el catalá doquest froginent és
molt superior. quant a qualitat estilístico, al del Recuil. potser perqué el
text de partida ás una prosa omb un alt valor artístie. cosa que no es pot dir
del llatí de l’Alphabeiuní narnríionur-n
Amb el present trebalí líe volgut posar a l’abast deis interessats un
fragment d’una obra que va tenir una vida forQa complicada —del món de
Analitzant ¡‘astil ilel Rerulí be caníentot (YsrúuN 19941,: CXC¡V—CCI} qLie es c?irac¡eritza
par la pesantor —cís ¡seriadas II args i recorg (>1015, ¡es vapetiaians i nnecesshries— i que cís croas
de troduca i6 no lii stSn ¡sos obsenis: ¡ ‘esta¡ liii gil ístic vIal s ¡ames ¡lot i es és. sos’ iR. ¡a i aentab¡e ——-al—
guns arriben a ser incomprensibles-—- - De vegades. Lin bein s - liii dc sorpren(lra qLia uno persona
que de mostra ten ir tan poe s conei xements de ¡latí s’bagi pvug nt 1101 i yor a tradu ir Lin potiacel de goi—
rebé tres—cenO folis. ‘Lot p¡egat fa pensar qto? el tra(¡Lictar del Rírírlí ¡ el (le ¡a VGI?c’c’irll no
danan ser ¡sos el ina¡eix. El Fct que nr, sa¡,rcci’t Liii can’> de mh en lo collierofio (Ial urs. alacio ¡a
dentitat del copista. no ¡sas (¡el troví u ator.
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la rondalla al del Decameró, d’aquest, grácies a Petrarca, a circular per qua-
si tota Europa, sovint reintroduint-se en l’ámbit de la rondalla— 32 i que
marca lacruilla en la qual dues versions se separen, incorporant-se una a un
exemplari medieval í expressant, l’altra, la personalitat i la mestria d’un deIs
nostres millors escriptors, la literatura del qual anunciava el batec d’un
nou Éemps ~.
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